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^Eedsccíón. Admutístraoióxi r-. 
^lleres: Avecida de José An-
Primo de Biyera. I 
eléfonos: 1863 y 1835 
D I A E I O DB y A L á H G B ESPAÑOLA I B A D I C I O N A L I E T A t B E L A S J O.» 
LO 'MINEROS 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S E H A A P R O B A D O U N A L E Y 
b 
r r^Sfr DE PROTECCION A FAMILIAS 
HUMEEOS AS *t* ^ I r a b á j a d x j r e s dt. ^ ^ i través sus eco-
^ ^ - J i L a r de nuevo la 
tieí<* í1 a rreocnpación del 1x0 U z á ñ i , a.—E» la Víceaeeretarfal Ejército.—Ley amilando los 
i ¿ j f c s t ^ ^ y ^ g problemas socia d<¡ Educación Popular - se facilitó ascensos concedidos al perso-
011 - cuales éste del anoche a la Prensa la siguiente re. ¿ a l qUe ge dis t inguió en la re-
leí 
^ r ClllIfiPn1o tiene hoy un ferenck del Consejo de . Mjmstro* • preslóü del alzainiento de mi l 
- Tntcrés. Una ¿tras celebrado bajo 1» presKienoa dei noVecientos treinta y dos; de-
m i ' ^ n ^ o s a ^ l ^ . ^ - Jefe del Estaüo creto por el que se crea la Jun 
^ ^ f.^teriales encaujjnaoas | Presidencia: Decreto sobre mate ta sUpericr de Patronatos de 
¡ J J S l i U e n t r o del Imuíe riaies d* construcción con dest.no a Huér fanos de Mil i tares; deere 
? Í í í a n US presentes mr- h Dirección Cxeneral de Reglones t j d i j 
% r; ^ situación de D ^ d ^ ^ ^ ^ Sen-icio Geo-) Z ^ ^ M L ^ I C S O ^ á f i c o del Ejérci to y Garto-s cias« ijft-tarán cía- Monumento a ios L a — 
^ndo a s i l a / n e \ ^ l i t i í a sobre protección oficia a las indus. S*'^™ üel. Aire con el Inst l tu 
nne. en Orden a ^ ^ ' » tn'aa ri^l casAírMin en 
tes^ ntre Jostrada indares de las Tasas, las siguientes sanciones: 
ti. Éiuu. La índole de. las lab? 
_ es ont I )s miiisros t.'eneu oue 
^ J caiizar rechman una resisto 
I« la física y una forkieza or-. 
fauca sin ia cual el obrero no 
lo carece de condiciones pa-
• cbtoner un rendimiento 
114 ^ «nal en la producción, sino 
P** K poao en grave ries£-? va 
ía'deî opia salud y hasta subida.* 
en 63 •« a^peco ta pro .os -
ón del Estado es ine^cuu-
e perqué, para nuestra con- . 
W-on falangista del trabaio B&''; de 
Drimem « l ' t " D3-10! losetas a don d 
cf fWñal^Tos 'pos tu laaos 
íicmal-sindicalistaá. 
pero dentrp del ámbito ÍTS-
il de estas cuestiones, la e8-
cial situación que en nnte-
sde abastos atraviesa hoy 
n t̂ra Patria crea, con affa-
Hm de frravedad, un pro 
a qne cen ser cemún ti 
la masa productora a»l • 
uiers más seriaif propercione^ 
ri s del g sógeno  España. Ley to Geográfico y Catastral para 
por la que se dota a las Colonia* activar la terminación del ma-
penitenciarias mi citarizadas de un pa nacional en la escalá uno 
capital de reserva de diez millones cincuenta mi l . Decreto de nom 
de* pesetas; Decreto por el que se- bramionto de personái y com-
mbancan algunos artículos del Re- binació.!i de mandos militares, 
giamemo del Consejo de Estaao.'. Alre.—Decreto por el que se 
Acuerdo por el que se concede pen nf mbra DireetDr Gen-eral de 
sión extraordinaria de seis nui Personal de. Ministerios al'Co-
setas a la viuda e hijos de don JJi. 
m'~s Madariaga. Acuerdos impo-
niendo, por infracción a la Ley <ta 
ronel de Aviación D.' Roberto 
Wbite Santiago. Expedientes 
de t rámi te . 
Industria y Comercio.—De-
creto para la explotación de 
yacimientos aurífero^ en la pro 
vincia de Almería. Decreto de 
adquisición de material geofí-





A M E R C A N O S 
Tokio, i . — E l pon voz del is 
bienio ha dec-arado que los harc 
í jajwnese^ coiítinuarán entrando 
^los puertos norteanitricanos líiié 
j tras la$ circunstancias no 
lo contrario.—-EFE. a c o n t a 
I L CEBCO DE 
SMOLSNSKO 
Berlín, l.--Se ha ts t reeí in-
do el cerco de Smolensko, dn-
rante las jorandas del 29 y 80 
de ju l io , después de rudos eoin 
bates, desarrollados en los bos 
Públicas.— Decreto aproJ^""8» en los que los soviets su 
presupuejtos de obras en frieron considerables pé rd ' 
los puertos de Santa Cruz de Tcne_ das» Una división de Infame-
rife, San Esteban de Pravia j Ca- r ía alemana ha hecho en on 
diz y en los ferrocarriles de Soria sólo día más de 1,500 prisione 
a Castejón y de Cuenca a Uliel. Ex- res nisos,— (Efe). 
pedientes de obras. 
Trab jo.—Ley de protección a 
las famiHas nunerosas. Uixr-\o so-
bre repatriación de emigrados, espa-
ñoles. Concesión de im crédito ex-
traordinario de' cuatrocientas seíen. 
t:« y cinco mil pesetas al Instituto 
Nacional de la Vivienda,—Cifra.. 
PETAIN CONFERENCIA 
CON EL EMBAJADOR 
AMERICANO • , 
Vichy, x.—El mariscal Pétain hii 
conferenciado coa e-i embajador am« 
ricano, según se cree, sobre cuesu«| 
síes de Extremo Oriente,—-EFE, 
Multa de d^cienti s «in 
cuenta mi l pestít^s á Hijos de 
José Aivarez Fciiseca, de Ma-
laga; de tresc'CLtas mi l pese-
ta» a ia ruzou sooíail Bedós y 
Dracóns ; dest;r.« a un bata-
llón de trabajd^oi-es por tres 
meses, a» don Juan Draconí* 
Trepat; multa de cuatrocien-
tas m i l pesetas a Hilfader», 
S. A . , ; a don ,1 vsé María Jove ! 
Arce, destfiío a un batallón de 
trabajadores d-irante eres me* 
cuarenta f^ü 
pri era n r e ^ ^ U T ^ T ^ l pesetas a don Oiegan,. Alínnin 
^ m l v c c r n ^ S «í 6!.61 Oaretana; de ve nücir.co mil pe 
IC Wo r h S o ^ .?''11*0 h?" a dí>n Jaan B-acols Ca-
de i^ \C-C10n y ^ rol; de v i n t ^ i c o mil pesetas 
hotttp ,as4ue' a don F r a n j e o E - Jnd^ch 
"«"re, tiene plantea. , Vals; de cuai-^te ra.:.; pese-
Ürijía TIM. + ¡ t a s a don Pedro Oros Vinosa,;; 
SroMnSr J11 ' reso^ver destino por tre? meseá a un 
i » ' . u™a dé los suminia- batagón de trí-bajaáores a 
a n a s 
c ío ¡a resístenciá en el exfremo Norte del 
FHENTE ORIENTAL 
ravesaao e G i i r s o i n r e r i o i del o Uniestcf 
xnn T is 
LS é: 
t'0r?rl—"V4'W,» y al primer m-ujui cte cmcu-'nia .ÜH pt-sie 
. obW c?n el es^blecimien ^ a don SalvíH-or CLtaf Ba 
53 'L 0. ,^l0tde los econcma- - d o s o ' e n t ^ s cmcuenta 
tiones cs de las exPl0- don, Lorenzo J/h.vet Gracira; 
tera,1?. y al primer multa de cincirnta x i l 
enlape ^ v u . w n . 
^ o í ? ^ ^ P ^ a s , ha 
«í P^ to ^ . «^spone un au-
racionamientos 
uleros y sus fa-- -V i l br 
11 fie a f c . arios al régi~ 
¿ esta v ^ r ^ /C ^ nná nueva 
-7 Arcado afán 
T - . ^ b l o . L?ível. ^ vida 
I 
mil pesetas de inult1 a "Géne-
ros de punto IÍAMI, S. A . " ; de 
treiKcieñtas m i pésetes a don 
Pedro Barrando Colomé y de 
Ptnas tre^clentós m i • psse-
t rs a don Meldtcr Puig Sella-
res; de doseici.vss, cincuenta 
mi] pesetas a Gómez Herma-
nos, S, A . ; de c-en m-^ pesetas 
a Sobraos de Félbc Sael y de 
cincuenta m i l pesetas a don 
Antonio Arroyo Mol i na y 
otraa joaultae de ménot eensr 
derrción, 
i í suntos Exteriores.—"Deere 
to acordando una eombinación 
¿te peisonal diplomático. 
M A D A S 
duros 
J^o. i J ^ ^ « r ^ bol :es ^ ^ i a d ^ n^mm^B han 
^ ^ ^ b T ^ ^ r o e a , , 11 a i tuad^ a] sur de Smo 
^ t re g ^ j ^ 8 8 fuegr. alemar^s, sembraron 
w]ator£te« en€m%PS, mientras los aviones. 
p é r d i d a s 
Berlín, 1,- "Las 
alemanas — comunica la 
'•JJ.H.ÍÍ."—han legrado, en 
el frente meridional del Es-
te, a-'ravesar el curso-inle-
rior tíel Dniéster. E l 31 de 
j a ü o después de nuevos y 
audaces ataques, los alema-
nes expulsaran a los bolclie-
diques ?de sus posiciones lo r í res batallones, 
tificadas. La resistencia s e 
viética ha sido reta en d i -
versos sectores de este fren 
te, después de eeacarn zados 
combates, y loa ) bolchevi-
ques han sido obligados a 
retirarse. Durante estos ata 
ques, el enemigo ha sufrido 
graves pé rd idas . 
.x x x • •/ 
Berlín, 1.—Las tresoas ale-
manas han roto ia resistencia 
bolcheviaue en ei e x u c u i r 
Norte del frente oriental y 
han desorganizado por c^m-' 
jpleto las intentos soviéticos de 
atacar a una cabeza de puente 
; establecida por las fuerzas dé í 
Reich. Los bolcheviques recha 
zados dejaron sobre el campe 
de batalla, un considerable nú 
mero de muertos y trece gran-
des carros de combate.—(Eie) 
DOS REGIMIENTOS L 
ANIQÜILáDOS 
Estocolmo. L—Las fuerzas 
finlandesas han n^^n;1 -
regiraientcm soviéticos cerca-
dos cerca de i>epota \ 
avanzado <m diversos? puní H 
del referido sector. En Vaái-
Petrozadowsk el avance- se- ue-
va a cabo con más lentitnd que 
en el sector anterior, debido a 
trapas bolcheviques con aya» 
da de un amplio sistema de for 
üfieaeioiies. 
En el lago Ladoga los ruso* 
han intentado en vano reeou-
quistar dos y posiciones que ha-
bían sido ocupadas por las fuer 
zas finlandesas, perdiendo en 
dichas operaciones, los soviets. 
En el istmo de Carelia ba 
to la actividad de las pattai 
lias soviéticas,—(Efe). 
DISMINUOION D E 
6 E E S 0 S Y AUMENTO 
P E GASTOS 
Lisboa. 1.—E1 déficit to ta l 
de la Caja del Estado inglés 
durante el actual ejercicio se 
eleva a 557 millones de libras 
aproximadamente.—(Efe). 
las relaciones di 
mátlcds entre 
landia e íng 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Berlín, E. 'La aviación ale 
mema ha actuado trttensa-
mente en el fíente Oriental, 
destrozando cuarenta tan-
tr m ?Í cr, s 
MOS Y A £ S £ N D A M I £ N 
TOS 
"Wáshington, 1.—El Presi-
dente Rooseveít ha declarado qu»i rojos, doscirnta seten en la conferencia de la Preusa 
ta y cuatro camiones auto' \ que ia ÜrR.S.S. no se eneuen-
móviles, u~ - trenes blinda- tra entre las naciones benef»-
dos, dos, de municiones, u r ío ' ciarías de la Ley de P rés t ame 
de mercancías, tre: locomo y arriendo, toda vez que dtó* 
toras, tre$ baterías anttaé- pone de productos para poder 
reas y treinta y un cañones ¡pagar los envíos de m a t e m | 
antiaéreos aislados. EFE. I d e guerra,—(Efe). 
RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMATICAS 
Londres, 1.—Han cesado las relaciones diplomáticas e » 
tre Finlandia y Gran Bretaña, según informa la Agcmm 
Reuter. Como consecueiic'a de esta .-uptura IÁ sido llamad^ 
¿l- ministro finiandés en Londres.-—iüFE. 
Londres, 1,—En él Foremg Ofiee se ha d?do cuenta de ]« 
juptura de relaciones diplomát'ces -ntre Gran Bretaña $ 
Finlandia y se ha ordenado 
N e c r o l ó g i c a 
} La familia áe don Pío Bra-
gado, Auxi l iar <?e Oaja del 
Banco Centra] en ]a imposabi-
Ü i dad de hacerlo persona Imen 
te. agn úece a sus amistades 
la sentida nunifestación de 
pésame de que ha si de objeto 
con motivo det fallecimiento 
'de gm esposa. 
^ M . ^ . ^ j j ^ ^ f ^ j ^ j f , jf, ^ ijb i» 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
K MEDICO- Db}\T1STA 
• • . 
SáTenífía d^l General Sanjnrjo 
Búra. 16. 2.• izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
¡Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
C u r s ü t i s t a s 
a g i s t e r i o 
g Contestaciones, cronometradas y 
saaptadas al Cuestionario «ngreso 
Magisterio Nacional. ARGOS San 
ÍFrancisco S Teléfono 27.82. Oviedo. 
ÍALLIEIS DE OETOPEDIA 
m u 
Oficial del Estaco 
JBx Jefe de los Talleres de 
Oza (La Coruña) 
'Ofrece l6s más modernos mó-
ldelos en Piernas y Brazos a r t i -
í ie iales , Corsés ortopédicos. 
FajaSj Aparatos para Hernias, 
arálisis . Tumor blanco, Plan-
tillas, etc. 
D!. de Teverga, 18 (Chalet) 
Teléfono. 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada mes 
pn el Hotel Oliden, León, de 
9 a 1 y de 3 a 4,30. 
\ P E L U Q U E R I A SEÑORAS 
ÜTRINr 
l i á i permanentes m á s acre-
Sitadas, en todos ios sistemas, 
P é s d e . precios económicos, ga-
rantizadas. Avda. Roma, 44. 




L E O N 
Hasta el 30 do Agosto pró-
ximo se admitirán e:. Ja- Se-
cretarla de la Pundavión, ca-
lle Bayón, número 2, instan-
cias remtegraóas con póliza 
de 1,50 pesetas para }& provi-
sión de una piaza de Ms estro 
en Moreruela i e Tabora (Za-
mora), entre ! os que se hallen 
en posesión d^i \ t i tulo y con 
sujeción a lo Opuesto sobre 
reserva de plazos a mut|Sia-
dos, ex combatiente y ex can 
tivos. 
Se halla dotad* con e] ha-
ber anual de ^.000 pesetas, 
oue se increm.ar,tfrá al año en 
50Ó pesetas si a Juic'o del Pa 
tronato, la, labor del M a e ^ o ! 
lo merec'ere; quiuouenios de i 
500 nesetas, cara, huei*ta, luz 
y leña, ' , 
Será mér i to rrefértTite j a j 
Tiresentp^ión de im - •oropr-ma 
de en^pñnrií'a í f ^,conocimien-
tos asr^olas e;(;mént.afe8. 
t / y j exáw^n^s tendrán l u -
p^.r « IPA 10 marina d^* 
10 del ^priximo mes de 
Sentié-mbre. en el luors: cn̂ e 
•ÍM» , s!»f!«la' m r ¿ , T» preséntíic^i? 
r»Q ÍTirfBriCifs. oue se lisrá PX-
tenf^vo-á los conocimientos 
apTÍc^Vs rts^a ]o@, qu* presen-
ten e f̂l? r^-n+o 
T^ATI de Trlfo de 10^1 
w Presidente, JOSE MARTA 
GOY. 
|,̂ .,.|..j..t..|..fMjM 4̂M|«»j.»̂ »fi4','!"}"iÍHMwÍt4' 
OIIFOM PRO CIEGOS 
E L GORDO E N UEON 
Lista de números pi-emiado^ 
en e| sorteo ceiebradc ayer: 
^Premiado con 25 pesetas eJ 
numero 735 y con 2,50 los se-
guientes: 35, Í35, 235, 335, 
435, 535 635. 835 y 935. ' 
SE VENDED 
CASA en calle Murías de Pa-
redes, planta baja, cuadras 
y piso ¡principal. 
SOLAR en Trobajo del Ca-
mino. 
CASA y" dos prados en San 
Andrés del Rabanedo. 
Informes: AGENCIA C A N T A 
L A P I E D R A . León. 
MOTOLES ELECTRICOS 
Corriente alterna' t r i fásica 
varias marcas, nuevos y usa 
dos. de V2 a 50 H.P. Entregad 
inmediatas. Delegado comer 
cial de ventas. M A N F E L € 
DUCAL. Avda. Rep. Argenti 
na. núm, 10, 2.°. Teléfono 14D 
ser 
anfes de jslién 
Dt TOCADOR 
Para dar urgente cumplimiento a 
lo dispuesto en la Orden d- Mi-
nisterio de Industria y Comet :io, de 
fecha 28 de junio de 1941 ("Boletín 
Oficial número 82), todo fabricante 
de jabón de tocador que se conside-
re en condiciones de ser clasificado 
como tal, a los efectos de l* eitada 
Orden, solicitará Ue la Delegación 
Provincial Sindical Nacional de In . 
dustrias Químicas, sita en José An 
tonio Primo de Rivera 36, la ;ns-
pección de su industra. de^i^do i e 
ner preparados para el moracntJ fe 
la inspección los documentci .-jue a 
ôs fines probatorios de su cenái-
ción de fabricantes les interese exhí. 
bir. , - . • 
fso o p a s i ^ W U l 
La . 
cur -e osici  
la reniuneVa7'^-í 
5.100 peseta^011 
DOS efe nfi 
Administra?, , 
ter e f e e ^ 1 ^ 
tas. y eon ¿ • | J^" ; 
Una plaza d=> 
ro 50n 600 pe-v^:; 
Los C ¿ r ; ^ 
QUe les inter.-T* £ . 
s;r Por las o f i l J N i 
vmc^ l en \ ^ ^ i ' , 
de I? a l ^ -
puestag las b a i S f 
a dicho concu-V 
adimisión de 
nará ©1 día 23'df 
x i m o . h% 
GtLlif 
^vi ta enfermedades 
macias, Drogner^J 










Venia e ( 3 
« este a 
l i i ' L L N E S , ^ c^e / g e s t e c e 
En pública subas'a voluntaria 
de la casa numero 12 -c la calle 
del Alcázar de Toledo, Cntes Sie> 
rra Pambley). que* se celebrará en 
la Notaría de doq, Jost Lpoez y 
López, calle de Lope de Vega. 2. 
el día 6 de agosto próximo, a ías 
seis de la tarde. Informes en dicha 
notaría; 
A V I S O 
t a s entidades distr ibutoras de energía eléctrica de 
efeta C-pital "Comisión Delegada" e "Hidroeléctrica 
Legionense" ponen en conocimiento de todoe los abo-
nados del término municipal de León que a part ir de 
los suministros efectuados en e] mes de Julio del pre-
sente año, pract icará la cobra-iza lá Oficina Ünfca de-
nominada "ELETTRAS DE LEON" , a i-ombi-e dé la 
cual se extenderán los recibos •orresponoíentes. 
• A l mismo trempo se complace en pci.er a disposi-
ción de dichos Sres. Abonados, k s Oficinas de la nue 
va entidad recaudadora, que han quedado intaladas en 
la Avenida del P. Isiia, núm, 3, piso 2 / . Teléfono. 1942. 
' A C A D E M I A . J( L E O N ' 
SUERO D E QUIÑONES, N U M . 3. 
^hifíeñanza primeria, Ingreso, Bachillerato, Reválida y Go-
'lEercio. Sección exclusiva para señori tas en Juan de Ba-
dajoz, número 5. » 
C c i r i e r 2 o , c 6 L t L i e \ £ c e i i ; : • A 
€ L Leer, con el € £ 1 1 6 1 0 ^ ^ 
prec'cfc ceiredia 
.FEICIG 
ce mh m;el' 





Ce i C e l l c 
des er i 
cxi} lie: ce ]£ K n i C ; ^ 
de espectáculos para hoy, sábado, 
de julio de 1941 
C I N E M A R I 
Fábrica de .©sáleos. 
Con maquinaria moderna, que permite obtener BALDO-
SA S y MOSAICOS fabricados a gran presión. , 
LOSETAS de 25 X 25 y 30 X 30 c/m.,- imitando 
mármoles. 
B A I L C S A S de 20 X 20 c/m., con dibujos patentados 
MOSAICOS de 4 X 4 — 6 X 6 y 10 c/m., en cuadrados. 
exágonos y octógonos. 
GARANTIZAMOS que nuestras Baldosas y Mosaicos 
se someten a un proceso fraguado no menór de tres 
\ meses • 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
VIGIL-ESCALERA, Sdad. Anma.-Cabo Noval. 9, Oviedo 
oss mos 
l ec tor por OFOSICJON del Sanatorio AntitubercuJ^o 
Boñar (León), Conc i t a en Boñar : Lunes y Viernes. 
(Palacio del Cinema)1, 
Refrigerado. 
Sesiones a las 7.30 y 10,1 < noche. 
Extraordinario programa de és_ 
treno en español. A C T U A L I D A D E S 
U F A S E M A N A L . Sensacional in-
formación de la Cruzada contra ê  
, comunismo. Apoteósica déspeáián 
a la División Azul. Comienzo de' la 
gran marcha de los Ejércitos ale-
manes sobre • Rusia con ótrás' ño 
menos interesantes notas 4e ^ S^e. 
rra y presentación de la versión en 
' español de la película E S P O S A 
^ ANONIMA, creación de Loret-
' Yóung y Robert Taylor. v 
|j i t A l R U A L t A U t M t 
||. Sesiones a las 7,30 tarde y 
| j 10,15 noche. 
| | Grandioso espectáculo dt risa 
j L a producción española E L R A Y O , 
I según la célebre obra de Muñoz Se-
* ca. Inmensa creación del gran actor 
cómico Rafael López Somoza, 
TEODORO LEON , 
Bniermedades de la mujer 
^ is tencía a partos. c<p3iac;')nr 
Ordoño I I , 20. Pral dchá ^ 
^fono 1458, r 
TÜRHO DE F A R M A C I A S 
Turno de una a tres, del día 
28 a f in de semana: 
Sr. Bcr redá , Santa Cruz. 
• Sr. Alonso Ci l , Avda. del Pa 
dre Isla. ' 
Turno de noche durante to-
da la semana 
Sr. Mazo, Plaza del Cond€. 
€ 1 J)- c C IJC - ICCcJ M vend 
crtccvrie: AváA ¡^yba 
iüi]c Cese Cliden); JPEMAR' 
•dial 
61 
C c r r e o f * n ™ 
• / , 'y 150.0 
vapor i ; ' - . n 
• . • Mes EXCALIBUG ^ l ^ . j 
boa el 15 d e l ^ a ^ ^ E N I 
en w propia en» «P 
libre». HágMé«^w,~'a,t«' ,-
j á m e n t e y cofl»g«,«', f:- , , 
retribuido. M * * •"J¿> ^ U r t í j 
M evite** molestia» y ^ ^ X ' 
Se las obtendrá répid; 
mente: Agencia de Ne 
geeioá f o f O . JanÍLe6i. 
C A S A P R I E T O . 
CAMISERIA, PERFUMERIA ARTlCy\gb 
San Marcelo, numero w ^ ¿ r X 
J P ¡ 
A G E 
Automóviles: Bicicletas, R^P1 
indepenctóncia. 10 lO-J1! 
fÉOM 
l 5 . 
I n f o r m a t i v o 
esta 
boy a r... 
1 del 
itâ  c:pi 
cienes 
Estado" 
'x)S Tr ibJ 
¿i5?0510 n cí Magisterv 
ingre^ en 
i esta Pr<? 
preside' 
Robles « 
^'onS0^fia DionHa P f ; Tribunal 
dona ia Sscueía; ifligión 
F e r í n d e z R o ^ g ^ . maestra m -
d0Sau1ol€ntes. Presidente doti 
MarHn Santos Romero cat-^rauco 
de \nstítuto. Vocales, don E u ^ o 
López Pérez, profesor de R e g i ó n ; 
doña Matildé Sánchez Jreboi pr. -
' * fesora de la Normal: dona na 
n- Seviiia, inspectora de Primera Un. 
señanza;' doña Maximina López ie 
jerina. m estra racional, 
Los ejércicios . darán comienzo 
Son! ¿ía I I del corriente, en el veal y 
C L AS E S 
G R A T U1TAS 
para camaradas del 
Frente de Juventudes 
La Jefatura Provincial áe.i 
Partido, dispuesta en todo 
momento a prestar ayuda a 
cuantos, careciendo de me-
dios, sientan la ambición de 
adquirir conocimientos, ha or-
ganizado un curro para lo» ca 
rnaradas del Frente de Juven-
tudes de, las Secciones mas-
Frente de luventucle 
SEGUNDA MARCHA R E A . 
U Z A D A E N E L CAMPA-
MENTO 
f i o* ^íaSonlaRuiZ. i " ^ " 
L í a 1 : ^ r f Enseñanza secre-
t - ' ^ i í S Fernández Guerra. 
C^Tnacional. don 
rSu"'entfS'R,«tama-te. ca^drat!-
L t ? é r * BU Vocales, dcr. Josf 
K l I " s t i t ^ >)fesor ' i . F*-
P R c ! d r i & Teresa Méndez 
C d o f i - ^ ^ - E s c u e b Ñor . 
^ • ^ S o Santos inspertor 
g. ,vn Mañano, secretario, 
^ Benigno García 
prcfe-;h{>ra qUe previamente señalará e 
ri l. ' ' 
^ J ^ Velasco Gómez pro-
fcofreee A-ente Comercial 
exportadores y cosecheros 
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Apen: s el, sol había comen-
zado a esparc í aius v^ifica-
dores rayos yowre las tiendas 
del Campamente cuando des-
pués d* haberaos repartido ei 
ra¿cho en frío; ro& pacimos en 
cul:na y femenina, que no ten j marcha fonn;nüio una larga 
gan medios paro costear Mis | columna con :«ieanSBbl«5 can-
estudios en ceñiros o acade-j clones en los .abios. 
mias. j Caminamos p r^e ra ímen te 
I k t o curso que abarca por una ancha carretera, lúe* 
instrucción pr-iiminar, taqui- go por un oin^no de carros, 
grafía, es i 'grafía y dibujo l i - más tarie por uno de cabras, 
neal, fué inaugurado en la y al fin por el monte. Núer t ro 
tarde de ayer. Las horas de 
clase son de 8 a 10 de la no-
che. 
Fara informes en la Jefatu-
ra Provincial del Part!do, du-
rante las horas laborables. 
ĵ„iMjMÍ.̂ ...l,v' .•. •..>,' •*>-'-'-'>H'.'t"»*«l'4| 
SEÑORITA 
La auténtica "íSolriza" la en. 
cuentra en el ASEO, precie de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi. 
los croquiñol. 7 pesetas Peina, 
dos. cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquer ía : Miguel 
Castro. .General Mola. 3! León 
Tenis Club Peüallia 
La Deie^ ción de Fiestas pone en eonoyimiento de sus 
Asociados, que por el estado del tiempo, la verbena que había 
de cO'lebrarfé hoy sábado de 10 de ja noche en, adelante en 
sus terrenos, tendrá lugar en la & la de Fiestas Bolero. 
A N O c I O S 
«. núra. 6. Srcompra to ía í^0' barato. Razón^j Te-. muebles Pfeza de San Mar 
0OS vacíos, cornezuelo, ce* S E V E N D E casa, núm. 9, calle 
m;ei. saúco, genciana, tila, Serranos - en Panader ía "La 
tas y samllts medicina- Andaluza" y utensilios. Ra-
l Ccmprador Valeriano Cam z6n.. Mj Gómez, Sampiro, 8, 
segundo. : 
SE VENDE motor Ford, 17 
H.P. modelo A, recién reetifi-
de niño, buen uso. 
Razón esta Adminis-
irno Avenida Paiencia, 1-





NECESITO oficial, oficiala 
aprendiza sastrer ía . Informes: 
Oficina de Colocación Obrera. 
SE VENDE comedor y otros 
espíritu .se veía colmad© de 
satisfacción " c o n templando 
aquellas gigantescas grutas 
vivo contraste con -los rte 
chueloi y dimínutoe únicos 
tmnsitables sin nelipro de pre 
eip.tarse en l^s abismes. Su-
gestionados, su contemplación 
hirvió para comprender la dl-
& que J íner^s de haber na-
cido en España 
Nota curiosa de esta eacan 
^ t r ^ J ^ L 0 ^ era contem Piar fos driles saítídog QW 
^ r t T l ? * Pueblos 
g^te pura y *ue~te,. encarna-
» ^ de una raaa heróica, diri-
gían a nuestra e nseña, 
AI mediodía coronamos la 
cima de Peña Portilla y domi-
namos con la v eta m 
« i r n o s cwitax' muchas cabe-
^ ^ r n a f ^ ^ la eco. nomia de esta región 
.Coloeadia la b?nder* en ' lo 
alto ondenbn orguF^a v 
a t?va^ dudando esti-s tierras 
gloriosas por BW escenario de 
nr^-tra pasada guerra 
D^nués de > comida, w 
wendemos la marche W t a 
vms e'w^ oróxima« desde 
. W & ^ r a o s contempla-
do León si la ^ i b i í i d a d 
!o hubiese *moed?do, 
AHI, en ]n- m5s áli 
1iir«i^ ge di^f>:ó en 
mientras un grupo 
día el r e g ^ m m ú & m p z m m * 
to, el otro al rr.ando del Jefe 
del Campamente procedió' a 
explorar tes «nnas próxima» 
escenario de futuras excursio* 
nes, reuniéndem con ^ otra 
gruí» • PON i "'n^éa 
Luego de un 'ígero descanso 
empî endimos ei regres© sia 
que los flecha^ deseen un so 
lo momento revelar «*u cansan 
o'o, con las car.doaes en ios 
labios y con la imaginaciotí 
puesta en los ingareu que há* 
b^aos visitado. 
Tem-'n^da 1̂  marcha de 16 
r)t - , ^ - , 
cena son los últimos actos ddí 
Campamento tfando fin a la 
waada *] toq^ ÉI 
del cometió» 
• • • •• 
>RDEh 
Todos ios eaSIfés He la CféÉ 
turia "José Aitonk)** se pre^ 
sentarán el denungo 3 en st*. 
cuartel a tes ouc$ de k m»? 
-y rr< • 
SECCION mffiMINA 
a tod^e las 
maradas Flechas Flechas '£vx 
les y Margar i t a ae líresem^i}' 
mañana m ©1 %w$ki ée gis 
Freyacisico, a 1% 8 





M M P á Cervanteá 1 f=£ tsftm 
MANTEQU1E4 LEOKESJH 
Elaboracaóia d® mantequilla, ñ( 
na Pritrfra asarei e^nr-nfe 
'Suero de Quiñonei, i» IMm., '\ 
'H,'4"H"Í"H"H''H',H'^'Í,,H'^lfr'8"H£ 
•• i« de "trapo, nape) y huesos 
CI *Í venden traaos para lim 
I«M y bayetas para sacar bri-
«MARTIN" Coñac de fama 
i tr-, Pe<lidos: Teléfono 
León. ^ '" * 
. J 2 1 ? ^ varias casas en 
v bO.000 pesetas. Para tra-
• r?* •1,,íuan Méndez. Lo. 
•ustnllon. núm. 8, de 10 a 
lo manana todos los días 
K n N r E .casa en Espolón, 
Ub de'*adio. La mcás 
léfono ,1065. 
'PELtíQERIA completa, sillo-
nes americanos, véndese en 
falderas. Máximo Faino. 
U R A L I T A , Se venden plan, 
chas lisas. Para tratar en Ad-
ministración. La Virgen del 
Camino. 
A C U C H I L L A D O de ^ i s o s . 
eos. 5. 2. 
V E N T A de norias, reparación 
de aventadoras y maquinaria 
agríeola. Luis Alonso. V i l la-
quilanibre. ^ 
SE A D M I T E N huéspedes, tra 
to esmerado, precios económi-
cos. Razón: Primo de Rive-
ra, 31, bajo, Dcha, 
Avisos: Burgo Nuevo, 24 (Car. gE A L Q U I L A piso amuebla-
P'P^r^jL- i • , do, sótano, cuarto de baño. I n -
CAMION carga 4 toneladas y formes esta Administración, 
turismo Citroen semi-nuevos VENDESE reductor. Para tra 
se venden Informes: Garage t a r : , Pehiquería Chelo, Calie 
Manzano. Sta. Nenia. , 
CUANDO 
NECESITE 
í® $ áeí iear una 
lión % @ r 
ña: rUtiliee los E ; • 
®ios e 
S E V E N D E N sacos de yute 
. semi-nuevos. Avenida de la R( 
píni61331^0^11- taller (Jfi Públlcá Argentina, letra M. I.1 
indo ^ Santa 'Í01"a, 16 Dclla-
S E VENDEN! dos vacas de le-
• 
nieotrn i?H1113.!6» en gene cíie 0011 abundancia. Para tra-
d ¿ l A .dleina- Elechi . tar : Teodoro del Río. Sahagún 
Marif 0Inóvil- Ordás de Campos, 
Madra^ 6. Teléfono S E V E N D E prensa continua^ ^ m T * ^ , 
l ^ A 8 d(>b.le s inñn 3̂  estrujadora de C E D I D A de un pendiente 
' ^^rase ii C0^r' rePara. 3 ? i l m d m nueva. Para verlo-
1 N b n p ^ .P1623. en Ra Ta^er de Florencio Merino. 
Jard ín de S. Francisco León. 
»?>Hn^riíasVva'aS'd? le- TRASpA.SO frutería por te-
V e r m e s - R ? / 0 ^ ^ ííe/ (ltie ausentarse. Conde Gui 
tatabra 4 ' ^ a e l Ms . Hén, núm. 1, x 
" í ^ t T A V E N T A de un solar en San 
v hiller o D J Í ^ ' Ple- 23 metros de fachada 
a la carretera. Informes a l te-
lefono 1857. 
S E V E N D E una casa con huer 
Nueva, 1. 
COMPRO sierra de cinta de 
0.90 a 1,10 volante. Julio del 
Campo, núm. 5, 1,° Dcha. Se-
ñor Tu ñon. 
VENDENSE 2 fudres de 
16.335 i 15.550 litros depósi-
tos de roble. Julio del Campo. 






í f e ^ S ?ítóica s. Mí 
Se ¡ruesra 'devolución por ser 
recuerdo de familia. Gratifica 
re quien lo entregue en esta 
Administrae 'ón.. 
V E N T A de maderas, baúles • 
brocal de pozo, San Pedro, nú 
mero 3.' 
ALCOHOL viníeolo o melazas 
necesitamos. Ofertas; Publici-
dad MERQ. 
DIA 29 perdióse anillo oro. Se 
ta v 6 ^ 1 Í T l T " " " " ^ grat if icará espléndidamente 
r m i o Ítovfr-Ut.aie?'J,mda Por ser recuerdo. Avda. Repú-
ÍSrf^ TrobaJo del Cerecedo. blica Argentina, 2, 2.° Dcha. 
c S o r / f 5 C 0 ^ 6 ^ 10- (Esquina Sta. Nonia). 
S E VT?Tvn>eZ' (Lfon) : S E V E N D E un manómetro ps 
je* V E N D E habitación cem- ra oxígeno y aire comprimido. 
hartado 70 ÍP ' eo(l^efaJ armario, biblio Razón Trobaio del Camino. Ca 
' l C(>cllecito de niño. San- lie Independencia, Alberto P i -
^ teban^y pssor% i l , 3 ° , ,polliol#Cafia Sr, Peledonis. 1 
P A T E N T A S Y M Á I C A S 
y Registro de Espeeialidadeg 
Farmacéuticas en Sanidad 
MIEESTO POLO 
Alberto Bosch, 12 Madrid 
que se halla en esta capital y 
que evacuará las consultas en 
Agencia MERQ sus represen-
tantes. Ordeño 11, 4L León. 
OPOSICIONES DEL MAGISTERIO 
Preparación especáa| del Ejercicio de Pedagogía y Me* 
todología. 
Preparación índiv-duaj del Ejercicio Práctico, 
Academia ESTUDIOS, Legión Cóndor, 9; 2.® 
B A R A Z U L 
E l loeaj con tas insWladon IBé&mW. 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprés® ^ 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores f&fm 
Bodas y Bautizos. Senicic fino y esmerado en el Bar Rea*' 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por ]a ofquMb 
t* EGAftA '1 
DJ? CAm,OS D I E Z 
(Del Hosp'tál General, del Hospital de San Juan de I f c 
i cuitad ue Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON 
NITO-ÜRINARIAS, CON SU CIRUGIA T P I E I 
Avenida d l̂ t'adre isla, b, L0 izquierda. Teléfono, 1 3 H « 
Agencia R E Y E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarg 
da clase de asuntos propios del ramo. Claaes pasivas 
sentaciones; Instancias. Certificados penales y Planos. .Ja» 
eencías de Caza Pesca y Montes etc., etc. 
JIQMFMÁ Z ZENSA D&£ASJA 
7SM 
e ü n i ó n l P R O S l G U E N C O N E X I T O , 
C o n s e j o 
ardenadoi de 
cié 
interés milita i 
|Be la Presidencia del Gobierno se hu 
.¡reunido esta mañana el Consejo ur-
Mcnador <Je minerales ¿c interés m i . 
eitár. L a constitución de este Con 
ejo se debe a la iniciativa dei Cao^ 
lillo, que quiere se intensifique la 
trasca áe algunos minerales qtie fal» 
raa para el desarrollo de? nuestras 
industrias .militares que dieron un 
re dimicuto máximo durante la pa 
ludá guerra: de, liberación, atmquv 
Le vieron faltas de estos minerales 
tiue ahora se trata & encontrar, 
i E l Consejo queda constituido^ de 
líi siguiente forma: Presidente, jeic 
ík Estado Mayor, general Dávila: 
tíos vocales especializados en inves-
pigackms y criaderos, don José Gar 
la Sineriz y don Amonio Comba t 
ios especialistas en cuestiones ecohó. 
^icas y financieras, 'don Ars-enio 
Mart ínez Campos y don JuH> Muse* 
[Torres; nn representante ¿e1 minis-
tro de Hacienda, don Urbano Kin-
llelán; por el ministro dé Industria 
¡y Comercio, «1 director de Minas 
Bon .Eduardo Carvajal; representan. 
¡Ees de los ministros ' cH Ejército, 
kíre y Marina y un vocal represen-
«ante del AUo Estado Mavor, don 




Las instalaciories militares de Moscú y el puerto de 
Malta, bombardeadas 
COMUNICADO j sido eficazmente ombardéa-
ALEMAN Idos por ios aviones alemanes 
\ ' ' Ádurante la pacada noche. 
„ f * , , r-"i „ « I Nuestros dragaminas han Cuartel general ^1 Fuhcrei; | derribado cuatro cazas britá. 
í', '^C0ÍnUtnicaíd0 1 nicos en d Canal de la Man-Mando de las fuerzas a n n a - , ^ -
das alemai as: 
"Los combates en el frente 
Las instalaciones militares 
del Canal de Suez han sido 
oriental % prosiguen coa éxito bombardeadas ^ los aviones 
para las formaciones alema- T . i ^ t ^ ^ u ,^ 
ñas Los aviones alemanes de aIeman€S en el curso dc ia 110 
che última. 
E l enemigo no ha intentado 
ninguna incunión aérea sobre 
el territorio alemán ni duran-
bombardeo han atacado las 
ktalaciones militares de Mos-
cú durante la pasada Jioche, 
En la región marítinia. en 
torno a- frGr'an Bretaaa, la ^ dia ^ duranl'e h 
aviación alemana ha hundido . ^ 
un mercante de 3.000 tonela-'COMUNICADO 
das y ha averiado a otros 2 de ITALIANO 
mayor tonelaje. Los aeródro 
mos del sur de Inglaterra y Roma, 1.— Coniunicado ofi 
las in'talaciones portuarias de ciai número 423 dei Luaicel 
ia costa 'oriental inglesa han general de las tuerzas arma-
üas italianas: 
"La base naval de Malta ha 
han huadiido en el Mediterrá-
neo un submarino enemiga". 
—EFE. 
COMUIíICAIX? INGLES 
Londres, 1, — Comunicado 
oficial de] M e t e r l o del A i -
re británico: 
"Durante la pasada, noche 
solamente un reducido núme 
ro de aviones enemigos t ra tó 
de franquear nuestra eosta. 
Fueron lanzadas ajgunas bom 
bus en el Este y Si^aeste de 
Inglaterra, q ü i no ' causaron 
daños ni victbias".—EFE. 
baü Sebastián ' 
tenano de la f ^ ? <W J 
solemnidad Gran^ ^ 
se trasladad 
encontraban 
^  aslaí;" ^1 tí 
se kO 
vinciales, genera^ ' T ^ 
f^o, jefe ProviS5K 
to, nuncio de S <5 ^ ^ 
Burgos, obispos" J ^ 
lahorra y PampC S ,^11 
S€villa v Zarazo 
Lérida, Segovia, «l? A 
ra Sevilla y 2̂  S', 
Ayii.itam.enbs d e K ¿ | 
dos los jefes 7 l 
parola T r a d i c i o n a l i s t ? * ^ ^ 
JON-S y otras ^ tíne <í 
sentaaones. ^ 1 §e 
La p:ocesi6n hasta k, 
San Ignacio, fué n»._ 1 & m11 
inmenso gentío. " !• V1^ 
Todos los actos- ^ t*ü0' 1 
llantisimos a peSar 
hh del tiempo.-Cifra. 
os o f reermiéntos 
Hopkim a Slaím carecen 
va!§r práctico 
A'irmi york. I . Los oftecu 
mk-ntos de Hopkins a StaMn se„ 
ró* dé un gran efecto moral, pe 
ro, carecen de absohtto val * prác. 
éico, según dechra el "New York 
Trlbune", ya que no podrán ser 
cumplidos los compromisos que 
Bobierno Cr. 
de la Provincia 
} Por el Excm?. .Sr. Goberna-
dor civil de asea provincia se 
fc% impuesto a I>- VALEN-
m N GUTIERREZ BAYON, 
rvecino de Busit-iigo,' & multa 
íde QUINIENTAS PESETAS, 
,por negarse a recibir, el em-
blema de Auxil io Social. 
? Y a D. MARIANO CORDE-




SOB-SECOxON: A E T B 
DRAMATICO 
Hasta nosotros llega la so-
peia dQ que en fecha próxima 
l i a rá su presentación ante núes 
j i ro público, el Cuadro Art ís t i -
co de Educación y Descanso. 
ÉValiosos elementos llenos de a más pura afición preparan 
4a maravillosa comedia de SP» 
traao Anguita, 'Tapa Gutié-
krez". 
f Según datos que hemos po-
Wido reeog-er. Educación y Des 
SaB^o nos ofrece en esta oea-
klou una selección de mucjia-
ühos con cualidades- sufieien- | e i i continua y eníarnizada• lucha con 
' -íes ryara presentar obras de ¡ las unidades soviéticas en ret'.rida 
, n T^aclura, por lo que es de . por caminos nolvoríentos « -«ifaiuia-
sido bombardeada por nues-
tros aparatos durante'la no 
. che última. 
Africa septentrional: Acti-
vidad artillera en el frente de 
Tobruk, cuyas instalaciones 
portuarias han sido bombardea 
i das c incendiadas por los avio 
nes alemanes. E l enemigo ha 
1 llevado a cabo una^ incuision 
aérea sobre Bengasi, ocasio-
se contraigan con la URSS res n-ndo un mueito entre ia po-
pecto a suministro de material de ]3jación civil 
^ % t f m ^ e n ffl M n c * ' oriental: Rea ras 
ra s™bZn%l™d¿s™d£lo tropas han ocasionado pérdi-
Norfeamérica, ya que hs Esta. ^ * }™ nucios a-rmados ad-
dos Unidos carecen de h ^ a í / i - versaíios en la región dé Cui-
cidad. mord 9suficiente parí 1 quabert. En VVolchefit, fue-
llegar a aliarse con una nación go de artillería y artividad ck-
que ka hecho del crimen su poli, patrullas. 
tica nacional v del robo su con.i Aviones ais^lJos británicos 
ducta internacional. Por todo ello \ en la t^rde del 31 de julio, 
termina d articulo. e> pueble ñor. han. atacado úf^uEí e locaii-
teamericano no podrá nunca apto de Sicilíal En Paíermo, 
bar una alianza con los soviets y ja eficaz acción de nuestra 
el viaje de Hopkins a Mesen no DCA ha obligado ai c-nemigd 
tendrá más resultado que aastar a arroiar sus bombaa soore 
inútilmente el dtnero norteamert. ¿ l mar" En Molina, las'bom-
cano. &fB. baa arrojadas «^sde av^n ai-
LA BARÉARIE S O V I R T l C A \ ^ i h ^ / a } ^ ^ ^ ;Centro 
jdo la cradad ocactordajido un 
Berlín, 1.—-Las trooas alemanas i nauerto, alguna haridos y 11-
ocupantes de Smolensko.. han lleva.! gerog daños en algunos edifi 
do a cabo un macabro descubrí-^ Ci os. * 
miento. En el patio de la cárcel de] En ©1 Meditiñ''Táneo los avio 
WásMngtoa 1. —Summer 
Weíies ha d^elara^ a la 
Prensa que H Gobítrno ñor 
% teamerícano Ita decidido y 
aceptado k s excusas pro-
seE'ííaáas oñc&i) méate por e i 
Gcbierao' japonés respecto 
al incidente del cañonero 
"Tatuila", con lo cual los 
Estados UnKIos dan por ter 
mlaedo el i oxídente. Ño-" 
mura, embaidor japonés 
en Wásliingtca íxhn s^ber a 
' Smraner We'Ot^ oue Nor-
teamérica será tnd jmnisada 
de los daños sufridos por 
el "Tautulla" y que serán 
temadas k s medidas opor-
tunas para la e>ft«ci6i. de se-
mejantes me dentes en el 
futoro. 
Nomura manifestó «ju© 
^ hará todo lo posible por 
conseguir el maiitenímieiito-
de amistosas reiscíones en-
I tre su país y los 
Unidos.—EFÍS. 
aj embajador fcviétt 
ky, una cieciaraiiGB 
caiuda a b pienti 
tica como "henram 
mas*'. Entre lo 
gura una hija del mlííarlna, 
la Guerra de la Qm 
ña.—E;FE. . 








Sevilla. I . - E l p l del 
'ha resulta*1 Cir'gen; 
j 55 Basta; 
H A L I F A X SE ENTRE-
VISTA mn Rooss-
tecidente de a i r t ^ V j j , ^ ^ 




Wáshingtoft, 1—Lom ?7-rK^rf . l08Ccí 
fex. embajadoí de ia Gran sufridas en ei j í ^ 
la población fué encontrada una fo nes. enemigos han intentado | biado unja entre-vista en la ^ — * • ^ ^ ^ J ^ 
sa de 16 metros de longitud, por 2,50 : atacar a un convoy italiano,-
de anchura, y cinco de profundidad 1 pero fueron disper¿lados por 
y en su interior se encontraban 114; nuestra caza ae prorección. 
cadáveres de soldados soviéticos y : Un aparato botánico fué. de-
personal civil de la ciudad, que ba rribado por un contratorpe-
jo la acusación de colaborar en la dero italiano.i En el ataque 
destrucción del material que podía contra el pueHo de Malta, co 
caer en manos alemanas, fueron ele ron"do por ei éxito, hemos 
cutados golpeándoles la cabeza con perdido ocho hombres, de 
un martillo,—EFE. • • ellos cuatro oficiales y 'diecr 
L A LECrlOV M O / ? r / F í ^ 1 o U f ^ ^ ^ r ^03- Nuestros 
' ; Oslo, 1.-—El primer batallón de!____________ 
la Legión noruega ha salido del i —— 
país para luchar contra el comunis. |% I §» Wé^f^m m m 
o . - E F E iDISPOS C 
- - RAPIDO AVANCES 
•' Berlín, 1.—Un regimiento de In-j 
fantería alemana ha realizado tml 
avance de 102 kilómetros en las úl-
timas 36 horas, en el frente orien. 
tal. L a m:rcha no fué interrumpida 
más que breves momentos para d ^ 
mir y comer. iTodo el carniHo ?€ hizj 
el acei^ N , ^ 
i Bretaña en Woi tog ton , y el íomóvil, el /(4 ^ Cucr 
j Presidente Roo *velt aan cel? ¿or ]a plaza-''"1 ri «n re 
i  UIBI t vi t   lá A ni I c i -
que fueron. estud;ac*oc; los pro* 
blemas de Ek-remo Oriente 
y otras euesti.mes re^c-'ona* 
das con el futuro.—EFE. • 
DESCENSO^, 
LOS TRABE UNION. 
OOKÍTRA LOS f O M I ; 
NISTAS ' • 
• ' Londres, í .—E] Congreio « 
pecado los Trade Unhi i y del Partid 
'Laboriáta de U Gran 'Bre tañ 
ados, 
isistrada uy ¿ 
! publican una d^rlarac on con- na excepto 
j re lación ^ ' i c 
na IVA H^11^- e» 
rato generales ^ 
OFICIM 
M-.drid. 1 .—El "Boletín Oficial 
del Estado" de trañana, ptibícard 
entre otra¿, las siguientes disrvnV^ 
ciones: . * ' 
•Presiónela.—Decreto "sobre • olí 
caciónédel Reglamento rara la' re<? -
tricción de hierro en la* *<mc*Xi 
' junta en la fjue. arjriíeban la | 
cooperación en1-:^ íngl1 tér ra y" 
!a URSS, péro estiman impo-
!s?.T>le .la colab'-r.jción con el 
¡Partido Ccmui&ta ing lés ,por 
que ha atoro ve ;l:£do todas • las de Perf1^¿efe3^; 
ocas'ones pava u t i i l z r y obs- Co de ia í¿ ió 
táfcnli»ar el esfuerzo nacional, rre, se • n qu-''^ 
—EFE. . i n ^ o n a ¿ r r ' ^ 
R i e r o n P ^ , . 
Nueva York; l . - - U r ^ delf- t ^ ^ ^ b ^ 
.gaclón de c:n rita jefes ue Y''%*y & 
diversas orgr^ii-^cion^s. b n t á ' \™¡¡¡¡¿ 
ZaragAZ»; - r 
